














Abstract: Leader and leadership are different. We see many leaders who are not able 
to show his or her leadership and give up leader’s position.  College students’ view of 
leadership is the key issue of this paper.  Author found certain unique characteristics 
of students’ view of the leadership. 
 































































fair-minded forward-looking honest imaginative independent inspiring intelligent loyal 





文化の違いを超えて、どの調査結果において 5 割を超えた特性が Honest Forward-Looking 
Inspiring Competent の 4 つとしていることである。これら４つの特質のうちの 3 つである、










 キーワード 日本語訳 
１ Ambitious 野心的、高い志、理想主義的 
２ Broad-minded 心が広い、懐が深い、寛容である 
３ Caring 大切にしてくれる、配慮、面倒見が良い、思いやりがある 
４ Competent 有能な、競争力のある、勝てる 
５ Cooperative 協力的である、支援してくれる 
６ Courageous 勇気がある、へこたれない、めげない 
７ Dependable 頼りになる、信頼できる、頼もしい 
８ Determined 断固たる、信念、決意、ぶれない、意志が強い 
９ Fair-minded 公平、公正な心、えこひいきしない 
１０ Forward Looking 前向き、楽観的、未来志向、先見の明がある 
１１ Honest 正直な、真摯な、誠意のある 
１２ Imaginative 想像力が豊か 
１３ Independent 独立心のある、頼らない、独立心がつよい 
１４ Inspiring わくわくさせてくれる、元気をふきこんでくれる 
１５ Intelligent 知的である、頭脳明晰である 
90 
１６ Loyal 忠誠心がある、恩をわすれない 
１７ Mature 成熟している、大人の 
１８ Self-controlled 自己抑制のできた、自制心がある 
１９ Straightforward 率直である、歯に衣きせぬ、遠慮しない 









１ Honest ３３％ ８９％ ６７％ ８４％ 
２ Forward Looking ５３％ ７１％ ８３％ ８６％ 
３ Inspiring ５８％ ６９％ ５１％ ９０％ 
４ Competent ３０％ ６８％ ６１％ ５３％ 
５ Intelligent １８％ ４８％   
６ Fair-minded ４１％ ３９％   
７ Straightforward １５％ ３６％   
８ Broad-minded ４９％ ３５％   
９ Supportive ２４％ ３５％   
１０ Dependable ７１％ ３４％   
１１ Cooperative ３０％ ２５％   
１２ Courageous ３７％ ２５％   
１３ Determined ５６％ ２５％   
１４ Caring ６０％ ２２％   
１５ Loyal ２５％ １８％   
１６ Imaginative ２３％ １７％   
１７ Ambitious ３１％ １６％   
１８ Mature １１％ １５％   
１９ Self-controlled ２９％ １０％   
２０ Independent ８％ ４％   
 
特徴的なことは、学生にとって Dependable と Caring 及び Determined がアメリカの調査に

















































 リーダーに必要な｢XX 力｣ 回答数 回答率 
1 コミュニケーション力 28 57.1% 
2 決断力 24 49.0% 
3 判断力 14 28.5% 
4 観察力 12 28.5% 
5 行動力 12 28.5% 
6 説得力 12 28.5% 




























（１）２００９年秋学期 １８名、２０１０年春学期 ２０名、２０１０年秋学期 ２２名、 
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